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Turkey Egg Drop 
Sesame Chicken 
Asian Turkey Stir-Fry 
Mahi-Mahi-wffomato Vodka Vinaigrette 
Mooshu Vegetables 
Thai Lime Seafood Salad 
Teriyaki Burger 
T~I N<w~ 1~, 1qll 
EUROPE 
Chardonnay & White Cheddar Soup 
Chicken Saltimbocca 
Pasta de Fmita Del Mar 
Tuscany Turkey Meatloaf* 
Rusticco Provencal 
Chicken Marsala Hero 
Grilled Bockwurst & Sauerkraut 
W~I N<w~ 1ql 1q1l 
SO llfHAHERfCA 
Chilean Rice & Bean SOL1P 
Brazilian Pork Roast 
Paella ala Rio 
Turkey Medallions & Mango Salsa* 
Jalepeno Cheese Salad 
Pemvian Chicken Club 
Black Bean Chili Burger 
T~I N<w~ 201 1111 
Hf(7)LE EA}1' 
Mediterranean Lentil Soup 
Curried Beef & Cous Cous 
Indian Turkey Stir-Fry 
Middle Eastern Baked Flounder* 
Mint Yogurt Vegetable Salad 
Moroccan Vegetable Pita 
Grilled Lamb Kabobs 
f~, N<w~ 21, 1111 
U.S.A. 
"Stock Option" Wisconsin Beer Cheese Soup 
"Seasons Bounty" • Cajun Turkey Roulade w/all the fixins 
"Culinary Highlights" Grilled Alaskan Salmon Spinach Salad 
"Lighter by Choice" Florida Citms Beef & Broccoli* 
"Specialty Salad" California Avacado & Olive Salad 
"Specialty Sandwich" All-American Roast Beef Hero 
"Grill Special" Grilled 8oz.Texas Black Angus Beef Burger Bonanza 
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November 17th-21st, 1997 
A Celebration Of N on-Traditional Menu Items 
From Around the World 
Prepared by Chef Frank Liotta 
a 1981 Culinary Institute Graduate 
Tuesday November 22nd 
ASIA 
Turkey Egg Drop 
Sesame Chicken 
Asian Turkey Stir-Fry 
Mahi-Mahi-w/Tomato Vodka Vinaigrette 
Mooshu Vegetables 
Thai Lime Seafood Salad 
Teriyaki Burger 
"Wishing You The Warmest Of Thanks " 
NEW IMAGE CAFE 
A Very Special Week 
• • 
roun . 
November 17th-21st, 1997 
A Celebration Of Non-Traditional Menu Items 
From Around the W orId 
Prepared by Chef Frank Liotta 
a 1981 Culinary Institute Graduate 
Tuesday November 22nd 
Europe 
Chardonnay & White Cheddar Soup 
Chicken Saltimbocca 
Pasta de Fruita Del Mar 
Tuscany Turkey Meatloaf* 
Rusticco Provencal 
Chicken Marsala Hero 
Grilled Bockwurst & Sauerkraut 
Wishing You The Warmest Of Thanks , 
NEW IMAGE CAFE 
A Very Special Week 
• • 
roun 
November 17th-21st, 1997 
A Celebration Of Non-Traditional Menu Items 
From Around the W orId 
Prepared by Chef Frank Liotta 
a 1981 Culinary Institute Graduate 
Tuesday November 22nd 
South America 
Chilean Rice & Bean Soup 
Brazilian Pork Roast 
Paella ala Rio 
Turkey Medallions & Mango Salsa 
Jalepeno Cheese Salad 
Peruvian Chicken Club 
Black Bean Chili Burger 
((Wishing You The Warmest Of Thanks " 
NEW IMAGE CAFE 
A Very Special Week 
• • • 
roun 
November 17th-21st, 1997 
A Celebration Of Non-Traditional Menu Items 
From Around the W orId 
Prepared by Chef Frank Liotta 
a 1981 Culinary Institute Graduate 
Tuesday November 22nd 
Middle East 
Mediterranean Lentil Soup 
Curried Beef & Cous Cous 
Indian Turkey Stir-Fry 
Middle Eastern Baked Flounder 
Mint Yogurt Vegetable Salad 
Moroccan Vegetable Pita 
Grilled Lamb Kabobs 
"Wishing You The Warmest Of Thanks " 
A Very Special Week 
• • 
roun 
November 17th-21st, 1997 
A Celebration Of Non-Traditional Menu Items 
From Around the W orId 
Prepared by Chef Frank Liotta 
a 1981 Culinary Institute Graduate 
Tuesday November 22nd 
U.S.A. 
Wisconsin Beer Cheese Soup 
Cajun Turkey Roulade w/all the fixins 
Grilled Alaskan Salmon Spinach Salad 
Florida Citrus Beef & Broccoli 
California A vacado & Olive Salad 
All-American Roast Beef Hero 
Grilled 80z. Texas Black Angus Beef Burger 
"Wishing You The Warmest O/Thanks" 
NEW IMAGE CAFE 
Dessert Special 
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Monday November I7-Asia 
Tuesday November I8-Europe 
Wednesday November I9-South America 
Thursday November 20~Middle East 
Friday November 21-U.S.A. 
